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Comunicacón y género. Narrativas de la diversidad desigual
los ojos de México
[apuntes] 
La Universidad Nacional de México tiene su 
propia revista digital. En ella se tratan temas de 
diversa índole que tienen relación con la so-
ciedad en la que vivimos. La cultura, tanto de 
México como del resto del mundo, se muestra 
desde distintos ángulos. Rescatando lo histó-
rico, debatiendo lo vigente, homenajeando 
personajes, interpretando el devenir y propo-
niendo visiones. Haciendo foco a la vez en la 
política, la economía, la tecnología, el arte –en 
sus diversas vertientes–, los hábitos, la comuni-
dad, etcétera. 
Es una buena oportunidad para conocer la 
perspectiva de aquellos hermanos latinoameri-
canos cuya realidad por momentos se nos vuel-
ve ajena y desconocida. Y saber un poco más 
de su historia, esa que no cuentan los libros. 
En su sitio se puede encontrar un archivo con 
los números anteriores, así como también pue-
de conseguirse la versión completa de la revista 
en formato PDF. Para visitar la web, ingresar en: 
www.revistadelauniversidad.unam.mx
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